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полностью несет ответственность за первичную социализацию детей. Снижение значи­
мости общественных форм воспитания, фактически отказ во многих случаях от воспита­
тельной функции образовательных учреждений при одновременном увеличении непод-
ко1ггрольного влияния средств массовой коммуникации и информации, а также бли­
жайшей среды общения - все это повышает ответственность родителей, усложняет их 
социальную роль. Но многие родители сегодня испытывают серьезные трудности в об­
щении со своими детьми, и эти проблемы обусловлены не в последнюю очередь быстро 
меняющимися социальными условиями, когда новые требования общества к конкурен­
тоспособной личности зачастую не успевают оформиться в ценности, признаваемые 
старшими поколениями. Поэтому сегодня актуальным становится создание специаль­
ных образовательных программ и видов консультативной поддержки матерей и отцов 
для утверждения сознательного гюдительства, с целью повышения социальной компе­
тентности в области взаимодействия родителей и детей. 
Следует учесть важную методологическую ггредпосылку формирования эффектив­
ной семейной политики. Семья - с одной стороны, объект внимания государства, муни­
ципалитета, предггриятия; но одновременно и активный субъект, который <<задает>>, про­
граммирует ход и результативность птхдпринимаемьгх в отношении нее усилий. Поэто­
му поворот в трактовке семьи как активного субъекта, а не пассивного получателя набо­
ра социальных благ - вполне согласуется с логикой развития современного демократи­
ческого общества. 
Задача укрепления семьи как социального института реализуется в противоречивых 
социальных условиях, связанных с несоответствием запросов и имеющихся возможно­
стей. Однако в долгосрочной перспективе именно семейная политика должна стать ос­
новным предметом внимания муниципальньгх органов власти. 
1 1еобходимо исходить из того, что семейная политика определяет и задает приорите­
ты социальной политики в целом. Поэтому основным направлением оценки осуществ­
ляемых мероприятий должно стать благополучие семьи. Постановка семейных проблем 
в центр внимания управленческих структур даст импульс для их действительно реально­
го решения, что, в конечном счете, сыграет свою положительную роль в демографиче­
ском развитии нашего общества. 
РыбцоваЛМ., г. Екатеринбург 
МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА, СЕМЬЯ 
В России исторически складывались особые супружеские отношения, когда ответст­
венность за воспитание детей, ведение домашнего хозяйства возлагалось, прежде всего, 
на женщину. Отчуждение мужа от семьи не могло не сказаться на формировании мен-
тальности женского социума: социальная роль организатора семейной жизни передава­
лась из поколения в поколение. Нынешние женщины чувствуют на своих плечах груз 
вековой ответственности за семью, они часто жалуются: «надоело решать все самой», 
сетуют на мужскую безьшициативность, пассивность, безразличие к тому, что происхо­
дит в семье. 
Подтверждением отчужденности мужчины от семьи является и то, что в трудные 
периоды жизни женщины ищут опору, прежде всего в самих себе, рассчитывают и пола­
гаются на собствен! гью силы и возможности (60% опрошенных нами женщин в трудной 
ситуации полагаются только на себя). 
Еаественным результатом такого положения вещей является неудовлетворенность 
женщин своим браком: 16,7% - не удовлетворены; 27,0% - не совсем удовлетворены; 
17,2% - не ответили. Около 40% женщин считают свой брак удачным. 
Удрвлетвогзенностъ браком уральских женщин связана с различными супружескими 
ценностями, в частности, с такими, как уверенность в сочувствии, сопереживании, со­
страдании мужа, присутствием духовной близости мужа, положительное отношение 
мужа к индивидуальньтм потребностям жены. 
Анализ результатов наших социологических исследований, проведенных в течение 
последних трех лет, свидетельствует о снижении такой супружеской ценности, как уве­
ренность жены в сочувствии, сопереживании мужа; наблюдается низкий показатель ду­
ховной близости: только пятая часть (20,8%) удовлетворены духовной близостью с му­
жем; половина (49,8%) — в общем удовлетворены; почти тридцать гтроценгов (29,3%) со­
всем не удовлетворены, считают, что они разные люди. 
Следует отметить, что удовлетворенность браком большинства женщин не зависит 
от социального статуса мужа: большая часть достаточно индифферентно относятся к 
тому, какое положение в обществе занимает муж - 53,1%; для 34,2% - это очень важно; 
для 12,6% - совсем не важно. 
Ньгнехштий сложный переходный период от традиционной семьи к современной в 
России характеризуется тенденцией снижения ценности мужа. Наличие мужа как очень 
важного условия для счастья отметили менее половины респонденток - 44,5% Социоло­
ги отмечают гзаспространение юридически неоформленных браков, женскую инициати­
ву при разводе, увеличение доли материнства вне брака и пр. 
Американская исследовательница Ф. Грей, опросив российских женщин, обнаружи­
ла что наиболее раеггространеннью определения, даваемые мужчинам, это «пассивные», 
«грубые», причем нередко такие качества проявляются именно в семье. Российские уче­
ные обнаружили, что у мужчин «локус контроля)) в большинстве исследуемых сфер яв­
ляется «внешним)), то есть они объясняют и оправдывают многие происходящие с ними 
события внешними обстоятельствами, но не собственньгми качествами. Одним из след­
ствий такого самоощущения мужчин в социальной сфере, наряду с довольно частой от­
страненностью от семейной жизни и родительских функций, является уход в «пассив­
ные» виды самоутверждения, например, пьянство. Вот некоторые рассуждения женщин: 
«Как очень многие мужчины, он стал пить. Это было такое домашнее пьянство...» 
(замужем, двое детей, около 45 лет). 
«Мужчины - это маленькие дети, я и зарабатываю больше мужа, а к мужчинам от­
ношусь как к детям, с чувством сожаления... А женщине все должно бьпъ присуще: и 
деловитость, и увлеченность, и чувство любви» (замужем, двое детей, около 50 лет). 
«У женщин более высокая рабсотхпособность, чем у мужчин. Я не люблю брать на 
службу мужчин: они не так работают, нет отдачи. Женщины работают лучше, особенно 
где трудоемкая работа. Если нет женщины - это большая потеря. Мы более вниматель­
ны, сочувственнее, милосерднее. Говорят, у мужчин больше логики, чем у женщин... Но 
я думаю, что в женщине есть логика)) (предпрт шматель, замужем, двое детей, 47 лет). 
Снижение ценности мужа во многом связано с трансмиссией его семейной роли. Ис­
следователи приходят к выводу, что социальное поведение мужчин стало одним из оп­
ределяющих факторов жизни нашего общества. Признаки этого явления: травматизм, 
пьянство, потеря социальной ответственности. Между социальным типом мужчины и 
работающей женщиной, а также распадом семьи существует тесная взаимосвязь. Роль 
мужчины в советской семье сводилась к половому партнерству. Благосостояние семьи 
от него зависело мало: оно обеспечивалось в основном за счет материальной помощи 
родителей. В то же время женщина более социализирована Ее роль связана с семьей, а 
семья не утратила социальньгх функций. Другое дело, мужчина, который десоциализи-
руется во внесемейных структурах. Встречаясь в семье, мужчина и женщина выглядели 
как две неравновесные фжуры. Брак с мужчиной, который не в состоянии обеспечить 
семью, вынуждал женштгу работать и брать на себя роль первого кормильца. 
Результаты наших исследований показывают, что несмотря на сохранение в брачно-
семейных отношениях определенной тради! гионности, у уральских женщин идет фор­
мирование новых ценностных ориентации под влиянием глобального процесса транс­
формации семьи. В настоящее время женщина вюючается в новую систему тендерных 
отношений, добиваясь равноправия, стремится и к преобразованию в семейной жизни, к 
более полной самореализш цти в супружеских отношениях, в отношениях с детьми. 
Однако как этого достичь женщина не знает. Отказываясь от прежних форм отно­
шений, она сама не создает новых, ее историческая память заставляет надеяться на муж­
чину, поскольку до сих пор болыиинство нововведений во всех сферах жизнедеятельно­
сти ос)1цествлялось по инициативе и благодаря активности мужчин. 
Но мужчина не ориентирован на изменение тендерных контрактов, создание новых 
семейных отношений. Более того, он отстает от тех требований, которые предъявляет 
постепенно возникающая новая организация семьи, хагзактеризующаяся эгалитарными 
отношениями, о^актически пока только женщина стремится к тендерному равенству в 
семейно - бытовой сфере, постоянно побуждая мужчину к более полному включению в 
быт, в воспитание детей, в организацию семейного досуга. 
Наблюдается противоречивость ценностных ориентации женщин на семью. Одни из 
них, все-таки пытаются создавать какие-то новые формы ее организации, другие, выра­
жая неудовлетворенность, вынуждены мириться с тем, что есть, а третьи - готовы пока 
воспринимать прежний гендерный конструкт патриархальной семьи. 
Все это увеличивает нестабильность супружеских отношений, но усиливает наце­
ленность женщины на воспитание детей, на рассмотрение семьи как сферы личной жиз­
недеятельности. В итоге общая удовлетворенность женщин семейными отношениями 
снижается. Но формирование отношения к семье, как к сфере личной жюнедеятельно­
сти зависит не только от собственной воли и усилий женщин, не только от брачного 
партера, но и от общества, которое создает (или не создает) определенные условия для 
функционирования семьи. 
В современных условиях развития российского общества родительско-детские от­
ношения заметно меняются. Потребность в детях реализуется у женщины не в полной 
мере, их репродуктивные установки остаются неисчерпанными в результате конкурен­
ции .шчностных и прокреационных потребностей, а также неудовлетворенности жен­
щины психологическим климатом семьи, эмоциональными супружескими отношения­
ми, огчужде!шостью мужчины от семьи. 
Тараданов А.А., г. Челябинск 
МАНИФЕСТ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕМОГРАФИИ (ПРИКЛАДНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ) 
На самом деле проблемы воспроизводства населения в России нет. Современные 
биотехнологии вполне позволяют достаточно дешево получить «из пробирки» любое 
количество «человекообразных ор1анизмов» с заданными биологическими характери­
стиками. 
Или можно без ограничений даваль российское 1ражданство молодым мигрантам из 
Китая, Средней Азии, Вьетнама и Северной Кореи... 
Наши медики и социальные службы сегодня плачут «горючими слезами» от того, 
что, в погоне за пособиями, резко повысили рождаемость женщины «известного образа 
